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ERLAEUTERUNG DER ERGEBNISSE DES JAHRES 1981 
1. EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Der Gesamtindex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (einschliesslich Obst und Gemi.ise) 
erhohte sich im Jahr 1981 in EUR 10 um 11,5 % gegeni.iber dem Vorjahr (Tabelle 1), Dies ist ein wesent-
lich hoherer Anstieg als im Jahr 1980. Die Ursachen dafi.ir liegen vorwiegend bei den Preisen fi.ir Tiere 
und tierische Erzeugnisse, deren Anstieg von + 6, 7 % im Jahr 1980 auf + 11,8 % im Jahr 1981 zugenommen 
hat. Bei den pflanzlichen Erzeugnissen hat die Steigerungsrate weniger stark zugenommen: von 9,6 % 
auf 11,2 %. ' 
Unter den zuletzt genannten Erzeugnissen ergab sich der geringste Preisanstieg. zum zweiten Malin auf-
einanderfolgenden Jahren bei "Weinmost/Wein" (+ 2,6 %), Hier handelt es sich um die Folge zweier i.iber-
reicher Ernten (1979 und 1980) insbesondere in Italien, und zwar nach einer Reihe von Jahren mit erheb-
lichen Preissteigerungen. Bei den anderen Erzeugnissen - abgesehen von den "Sonstigen pflanzlichen 
Erzeugnissen" (+ 17 ,5 %) - bewegen sich die Steigerungsraten zwischen + 7 ,O % fur "Blumen und Pflanzen" 
und + 14,6 % fiir "Oliven und Olivenol". Zwar sind die Preise 1981 durchweg starker gestiegen als im 
Vorjahr, aber es gibt doch eine Reihe von Ausnahmen : "Frischobst", "Frischgemuse 11 , "Oliven und 
Olivenol" , sowie ''Blumen und Pflanzen". 
Die auffallendste Preissteigerung ergab sich 1981 bei den Preisen fi.ir Tiere und tierische Erzeugnisse. 
Hiervon sind alle Erzeugnisse ausser den "Eiern", deren Preise aber 1980 starkgestiegen waren, betrof-
fen. Bei den einzelnen Positionen stiegen die Preise 1981 um 11 % bis 14 %, ausgenommen die Preise fi.ir 
"Milch"(+ 8,5 %). . 
Diese Beobachtungen, die die Gemeinschaft insgesamt betreffen, gelten au.eh fi.ir die einzelnen Mitglied-
staaten (Taballe 2): Bei den pflanzlichen Erzeugnissen (einschliesslich Obst und Gemi.ise) sind die Preis-
steigerungen 1981 teilweise starker (D, F, B, UK, IRL), teilweise geringer (I, NL, L, DK, GR) als1980. 
Bei den Tieren und tierischen Erzeugnissen sind sie dagegen i.iberall starker und teilweise recht kra.ftig 
ausgefallen. lnsgesamt gesehen sind die Erzeugerpreise fi.ir landwirtschaftliche Produkte 1981 jedoch 
sehr ungleich angestiegen: in der Bundesrepublik Deutschland und in Luxemburg um+ 5,6 % bzw. 
+ 5, 7 % und in Irland und Griechenland um+ 18,6 % bzw. + 23,3 %. Fi.ir die anderen Lander sind Preis-
steigerungen zwischen 8 % und 12 % zu verzeichnen. 
2. EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschafthcher Betriebsmittel 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs erhohten 
sich 1981 in EUR 10 um 12, 7 % (Tabelle 3). Diese Steigerungsrate ist der des Jahres 1980 (12,5 %) ver-
gleichbar. Bei den Erzeugnissen mit starken Preiserhohungen im Jahr 1980 (t'Energie", "Dlingemittel ") 
ist die Steigerungsrate 1981 gesunken. Dagegen ist bei den meist en Positionen, deren Freise 1980 nur 
massig zugenommen hatten ("Zuchtvieh", "Futtermittel", "allgemeine Wirtschaftsausgaben"), 1981 ein 
etwas stakerer Anstieg zu beobachten. Insgesamt sind die Preissteigerungen 1981 wesentlich homogener 
als im Vorjahr. Mit Ausnahme von "Saatgut" (+ 3,4 %) und "Energie" (+ 22,2 %) liegen sie zwischen 
+ 9,4 % fur "Veterina.rleistungen" und 12,6 % filr "Dlingemittel" und fi.ir "Pflanzenschutzmittel". 
Die kra.ftigste Preiserhohung ergab sich 1981 erneut fi.ir Griechenland, obwohl die Steigerungsrate mit 
23,3 % deutlich unter jener des Vorjahres (34,6 %) lag. In den anderen Mitgliedstaaten (Tabelle 4) lie-
gen die Preisanstiege zwischen 8, 7 % in den Niederlanden undl 7, 7 % in Danemark. Im allgemeinen bewegen 
sie sich hier in der gleichen Grossenordnung wie im vorausgegangenen Jahr; einzige Ausnahme ist die 
Bundesrepublik Deutschland, die eine deutliche Beschleunigung des Preisanstiegs aufweist. 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen fi.ir landwirtschaftliche Investitionen erhohten sich 
1981 um 11,4 % und damit etwas geringer als im Jahr 1980, was an dem mit 13,4 % wesentlich niedrige-
ren Preisanstieg fur "Bauten" als im Vorjahr (+ 17 ,5 %) lag. Dennoch war er hier wiederum deutlich 
·starker als bei "Maschinen" (+ 10,4 %), Ein La.ndervergleich der Steigerungsraten dieser Waren und 
Dienstleistungen zeigt, dass die Preise in Griechenland und Italien erneut jeweils am starksten und in 
der Bundesrepublik Deutschland und den Benelux-La.ndern jeweils am geringsten gestiegen sind. Fest-
zustellen ist ausserdem eine deutliche Verlangsamung des Preisanstiegs im Vereinigten Konigreich. 
3, Vergleich der Entwicklung des EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte mit jener des 
EG-Index der Einkaufspreise fi.ir Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Ver-
brauchs 
Der Vergleich fi.ir EUR 10 zeigt, dass der prozentuale Anstieg der Einkaufspreise ftir Waren und Dienst-
leistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 1981 um etwas mehr als einen Punkt iiber dem 
der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte lag. Der Unterschied ist damit ganz wesentlich ge-
ringer als 1980, allerdings nur wegen des beschleunigten Anstiegs der Erzeugerpreise. Bei einer Wer-
tung dieses Ergebnisses ist jedoch zu beriicksichtigen, dass der Anteil der Waren und. Dienstleistungen 
des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs am Wert der Endproduktion der Landwirt~chaft weniger 
als SO% ausmacht, so dass die Auswirkungen auf das Einkommen der Landwirtschaft eine andere Grossen-
ordnung ha ben. 
Eine Analyse nach Mitgliedstaaten ergibt, dass die Einkaufspreise 1981 in Danemark, Italien, der Bundes-
republik Deutschland und in Luxemburg immer noch wesentlich starker gestiegen sind als die Verkaufs-
preise. In Frankreich entspricht der Unterschied fast genau dem fi.ir EUR 10 festgestellten. Annahernd 
gleich gestiegen sind Einkaufs- und Verk.aufspreise in den Niederlanden, in Griechenland, im Vereinig-
ten Konigreich und in Belgien. In Irland liegt der Anstieg der Output-Preise wesentlich iiber dem der 
lnput-Preise (um fast 4 Prozentpunkte). Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Nachholbedarf, 
nachdem der Unterschied 1980 mehr als 16 Punkte in umgekehrter Richtung betragen hatte. 
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COMMENTS ON THE RESULTS FOR 1981 
1. EC index of prcxlucer prices of agricultural products 
The overall index of producer prices of agricultural products (including fruit and vegetables) for EUR 10 
was 11. 5 % higher in 1981 than in the previous year (see Table 1). The increase is very much greater 
than in 1980. The faster rate of rise is largely accounted for by animals and animal products prices, 
which increased by 11.8 % in 1981 as opposed to 6. 7 % in 1980. The rise in prices of crop•products 
accelerated less sharply, from 9.6 % to 11.2 %. · 
For the second year running,-the crop product for which prices rose least was "wine must/wine 11 (+2.6 %). 
This was mainly the result of two very large harvests (1979 and 1980), especially in Italy, and the fact 
that these followed a number of years in which there had been fairly considerable price increases. The 
increases for other products, with the exception of the category "other crop products 11 ( + 17. 5 %) ranged 
from + 7 .O % for "flowers and plants" to+ 14. 6 % for 0 olives and olive oil". While the price rises in1981 
were generally larger than in the previous year, there were a number of exceptions: "fresh fruit 11 , 
"fresh vegetables", "olives and olive oil II and 11flowers and plants". 
The acceleration of price rises, however, was greatest for animals and animal products. It affected all 
products apart from "eggs", for which there had been a sharp increase in 1980. The price rises for 
all products in this sector in 1981 varied between 11 % and 14 %, except in the case of "milk"(+ 8. 5 %). 
These observations with respect to the Community as a whole also apply to · the Member States considered 
individually (Table 2). The 1981 price rises for crop products (including fruit and vegetables) were 
sometimes gre.D.ter (D, F, B, UK, IRL) and sometimes smaller (I, NL, L, · DK, GR) than in 198o, where-
as the rate of increase for animals and animal products was always greater, sometimes by a very consi-
derable margin. The overall increases in producer prices for all agricultural produftS continued to vary 
widely in 1981: they ranged from+ 5.6 % in the Federal Republic of Germany and+ 5. 7 % in Luxembourg 
to + 18. 6 % in Ireland and + 23. 3. % in Greece. The price rises in the other countries lay between 8 % 
and 12 %, 
2. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
In 1981, the purchase prices of goods and services for current consum tion in a riculture for EUR 10 
were 12. 7 % higher than in the previous year (see Table 3 • This rise is very similar to that which 
occurred in 1980 (12.S %). The prices which had increased sharply in 1980 ("energy", "fertilizers") 
rose more slowly in 1981. Conversely, most ot the prices which had risen less markedly in 1980 
("animals for rearing", "animal feeding-stuffs", "general expenses") increased rather more rapidly 
in 1981. Overall, the increases in 1981 were thus much more uniform than in the previous year. Except 
in the case of 11 seeds11 (+ 3.4 %) and 11energy11 (+ 22.2 %), they varied from+ 9.4 % for "veterinary ser-
vices" to+ 12.6 % for "fertilizers" and 11plant protection products". 
The rise in prices in 1981 was still greatest in Greece, although it was much less severe than in the 
previous year(+ 23.3 % as opposed to 34,6 %). In the other Member States (see Table 4), the increases 
ranged from 8. 7 % in the Netherlands to 17. 7 % in Denmark. Generally speaking, they were of the same 
order of magnitude as the previous year in every country except the Federal Republic of Germany, 
where a marked acceleration is apparent. 
In 1981, the purchase prices of goods and services contributing to agricultural investment for EUR 10 
rose by 11.4 %. This was slightly less than in 1980 as prices for the item "buildings" rose much more 
slowly (13,4 % as opposed to 17 .5 % in 1980), although they still increased more than prices for 
"machinery11 (10.4 %), A comparison of the price rises of these goods and services in the various 
countries indicates that they were still largest in Greece and Italy and lowest in the Federal Republic 
of Germany and the Benelux countries. A distinct levelling~out of prices is also apparent in the 
United Kingdom. 
3. Comparison of the trend of the EC index of producer prices of agricultural products with that of the EC 
index of purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture 
For EUR 10, such a comparison reveals that in 1981 the percentage increase in the purchase prices 
of goods and services for current consumption in agriculture was a little more than one point greater 
than that for the producer prices of agricultural products. The gap is thus much smaller than in 1980, 
but only because of the higher rate of increase in producer prices. In order to assess the .significance 
of this result, however, it must be borne in mind that p;oods and services for current consumption in 
agriculture represent less than SO % of the value of agricultural final production of this sector so that 
the effects on Agricultural income are of a different order of magnitude. 
An analysis of the situation in the various Member States reveals that in 1981 purchase prices again· 
increased significantly more than selling prices in Denmark, Italy, the Federal Republic of Germany 
and Luxembourg. In France, the gap between the two rates of increase is much the same as that for 
EUR 10. Purchase and selling prices increased at virtually the same rates in the Netherlands, Greece, 
the United Kingdom and Belgium. Only in Ireland did the increase in output prices considerably exceed 
that of input prices (by almost four percentage points). This is probably a backlog effect, as there was 
a difference of over 16 points in the opposite direction for this country in 1980. 
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COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DE L'ANNEE 1981 
1. lndice CE des prix a la production des produits agricoles 
En 1981, l'indice global des prix a la production des produits_ agricoles pour EUR 10 (y com.pris les fruits 
et legumes) a augmente de 11,5 % par rapport a l'annee precedente (tableau 1) .. 11 s'agit d'une augmenta-
tion tres nettement superieure a celle de 1980. Cette acceleration est due principalement aux animaux et 
produits animaux dont la hausse des prix est pas see de 6, 7 % en 1980 a 11, 8 % en 1981. Pour les produits 
vegetaux, l'acceleration est moins importante: de 9,6 A 11,2 %, 
Parmi ces derniers produits, c'est le poste "Mout OU vin" qui enregistre la plus faible augmentation de 
prix ( + 2, 6 %) , et ceci pour la deuxieme annee consecutive. C' est pour une. large part la consequence de 
deux recoltes tres abondantes (1979 et 1980), notamm.ent en Italie, et cela fait suite A plusieurs annees 
de hausses assez importantes. Pour les autres produits, les hausses s'echelonnent, si on excepte les 
"autres produits vegetaux" (+ 17 ,5 %) entre + 7 ,O % pour les "fleurs et plantes" et+ 14,6 % pour les 
"olives et l'huile d'olive". Siles hausses enregistrees en 1981 sont en moyenne plus fortes que celles 
de l'annee precedente, il y a toutefois un certain nombre d'exceptions: les "fruits frais" et "legumes 
frais", les "olives et l'huile d'olive", les "fleurs et plantes". 
Mais c'est pour les animaux et produits animaux que !'acceleration de la hausse des prix est la plus 
spectaculaire. Elle touche tousles produits, a !'exception des "oeufs 0 qui avaient connu une forte aug-
mentation en 1980, Pour tous les postes, les hausses enregistrees en 1981 sont comprises 11 % et 14 % 
sauf pour le "lait" (+ 8,5 %). 
Ces observations, faites pour la Comm.unaute dans son ensemble, s'appliquent aussi A chaque Etat membre 
pris sepa.rement (tableau 2): pour les produits vegetaux (y compris les fruits et legumes), les hausses en-
registrees en -J.981 sont tant8t plus fortes (D, F, B, UK, IRL) tant8t plus faibles Q, NL, L, DK, GR) 
qu'en 1980; pour les animaux et prod.nits animaux, en revanche, elles sont toujours plus fortes et parfois 
de faton tres importante. Au total, pour !'ensemble des prod.nits agricoles, les hausses des prix A la pro-
duction en 1981 restent tres disparates: elles varient de+ 5,6 % pour la Republique Federale d'Allemagne 
et + 5, 7 % pour le Luxembourg a + 18, 6 % pour l 'lrlande et + 23, 3 % pour la Grece. Pour les autres pays 
les hausses sont comprises entre 8 % et 12 %. 
2. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Les prix d' achat des biens et services de consommation courante de l' agriculture ont progresse en 1981, 
pour EUR 10, de 12, 7 % (tableau 3). Ce taux est tout A fait comparable a celui en 1980 (12,5 %). Les pro-
duits qui avaient subi de fortes hausses en 1980 ("energie", "engrais") voient leur taux d'accroissement 
reduit en 1981. A l'inverse, la plupart des postes dont l'augmentation avait ete plus moderee en 1980 
("animaux d'elevage", "aliments des animaux", "frais generaux") enregistrent en 1981 une certaine acce-
leration. Au total, les hausses de 1981 sont done beaucoup plus homogenes que l'annee precedente. A 
!'exception des "semences" (+ 3 ,4 %) et de l' "energie" (+ 22,2 %) elles varient entre + 9,4 % pour les "ser-
vices veterinaires" et+ 12,6 % pour les "engrais" et les "produits de·protection des culture~'. 
C'est toujours en Grece que !'augmentation des prix en 1981 est la plus forte, bien qu'elle soit en tres net 
recul par rapport a l'annee precedente (23,3 % contre 34,6 %). Dans les autres Etats membres (tableau 4), 
les hausses s'echelonnent entre 8, 7 % pour les Pays-Bas et 17, 7 % pour le Danemark. Elles sont en gene-
ral dans chaque pays du m~me ordre que l'annee precedente, sauf en Republique Federale d'Allemagne ou. 
une acceleration tres nette est ressentie. 
Les prix d'achat des biens et services concourant aux investissements de !'agriculture ont augmente en 
1981 de 11,4 %. C'est un peu moins qu'en 1980 en raison de la hausse nettement moins importante du 
poste "Ouvrages" (13,4 % contre 17 ,5 % en 1980), qui augmente neanmoins toujours plus rapidement que 
les "machines" (10,4 %). Une comparaison des taux d'accroissement des prix de ces biens et services 
dans les differents pays montre que c'est toujours en Grece et en I:talie qu'ils sont les plus forts et en 
Republique Federale a'Allemagne et dans les pays du Benelux qu'ils sont les plus moderes. On remar-
quera en outre le net ralentissement enregistre au Royaume-Uni. 
3, Comparaison de l'evolution de l'indice CE des trix a la production des produits agricoles avec celle de 
l'indice CE des prix d'achat des biens et services de consommation courante de l'agriculture 
Cette compa.raison, pour EUR 10, indique que l'augmentation en pourcentage des prix d'achat des biens et 
services de consommation courante de !'agriculture a ete en 1981 superieure d'un peu plus d'un point A 
celle des prix a la production des produits agricoles. Cet ecart est done beaucoup moins important qu'en 
1980, mais uniquement en raison de !'acceleration de la hausse des prix a la production. Pour apprecier 
ce resultat, on doit toutefois tenir compte du fait que les biens et services de consommation courante 
de l1 agriculture representent moins de SO % de la production finale de ce secteur, de telle sorte que 
les effets sur le revenu agricole ont une autre dimension. 
Une analyse par Etat membre montre qu'en 1981, les prix d'achat ont encore augmente sensiblement plus 
que les prix de vente au Danemark, en Italie, en Republique Federate d'Allern.agne et au Luxembourg. En 
France, l'ecart entre les deux augmentations est a peu pres identique a celui enregistre pour EUR 10. 
Les prix d'achat et les prix de vente ont crude fas:on presque egale aux Pays-Bas, en Grece, au Royaume-
Uni et en Belgique. 11 n'y a finalement qu'en lrlande, que !'augmentation des prix des outputs depasse 
nettement celle des inputs (de presque quatre points de pourcentage). 11 y a vraisemblablement la un 
phenomeme de rattrappage, l'ecart etant de plus de seize points dans l'autre sens en 1980 dans ce pays. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISUL TA TI DEL 1981 
1, lndice CE d.ei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Nel 1981 l'indice generale EUR 10 dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (ortofrutticoli com-
presi) e salito dell'll,5 % rispetto all'anno precedente (tabella 1), Questo tasso di aumento e molto 
superiore a quello constatato nel 1980; l'accelera.zione e dovuta in massima parte agli animalf e ai pro-
dotti animali, per i quali il tasso di aumento e. passato dal 6, 7 % del 1980 all'll ,8 % del 1981. Peri 
· prodotti vegetali l1 accelerazion.e e meno rilevante: dal 9, 6 % si e passati all' 11, 2 %. 
Fra questi ultimi prodotti, l'aumento piu esiguo (+ 2,6 %) riguarda, per il secondo anno consecutivo, 
la voce ''mosto o vino". Cio e dovuto in gran parte ai due raccolti molto abbondanti 0979 e 1980), soprat-
tutto in Italia, dopo vari anni di aumenti abbastanza rilevanti. Per gli altri prodotti1fatta eccezion.e per 
la voce "altri prodotti vegetali" (+ 17 ,5 %),gli aumenti si situano tra il 7 % per i ."fiori e piante" e il 
14,6 %per le ''olive e l'olio d 1 oliva11 • Benche gli aumenti registrati nel 1981 siano mediamente piu 
rilevanti di quelli dell'ann.o procedente, su.s;siston.o tuttavia alcune ee<::ezion.i: ad es.,per la "frutta 
fresca", per gli "ortaggi freschi", per le "olive e olio d'oliva", per i "fiori e piatite". 
Tuttavia il ritmo d'aumento dei prezzi piu spettacolare si e registrato per gli anima.li e i prodotti ani-
mali. Quest'aumento riguarda tutti i prod.otti, ad eccezion.e delle 11uova", per le quali si era assistito 
ad un forte incremento nel 1980. Per tutte le voci, gli aumenti osservati nel 1981 si collocano tra 
1'11 % e il 14 %, fatta eccezion.e peril "latte" (+ 8,~ %). 
Queste osserva.zion.i, fatte per la Comunita nel suo complesso, si applicano anche ai singoli Stati 
membri (tabella 2): per i prodotti vegetali (ortofru.tticoli compresi) gli aumenti osservati nel 1981 sono 
talvolta piu rilevanti (D, F, B, UK, IRL), talvolta piu esigui (1, NL, L, DK, GR) che nel 1980; per gli 
animali e i prodotti animali, per contro, gli aumenti registrati son.o in tutti i casi superiori e talvolta 
in modo assai rilevante. Nel complesso, per l'insieme dei prodotti agricoli, gli aumenti dei prezzi alla 
produzione nel 1981 permangono molto disparati: variano da tassi del 5, 6 % per la Repubblica f ederale 
di Germania e del 5, 7 % peril Lussemburgo al 18,6 % per l'lrlanda e al 23,3 % per la Grecia. Per gli 
altri paesi gli au.menti son.o compresi tra 118 % e il 12 %. 
2. Indici CE dei prezzi d'acguisto dei mezzi di produzion.e agricola 
Nel 1981 per EUR 10 i prezzi d'acquisto dei beni e servizi di con.sumo corrente dell'agricoltura risul-
tano aumentati del 12, 7 % (tabella 3). Questo tasso d'aumento e. molto simile a quello del 1980 (12,5 %), 
Tra i prodotti che nel 1980 avevano fatto registrare forti aumenti ("energia", 11 concimi11) si notano 
pero, nel 1981, tassi d'aumento ridotti. Per contro, la maggior parte delle voci per le quali si erano 
osservati aumenti piu mod.erati nel 1980 ("animali d'allevamento", "mangimi", "spese generali ") fanno 
registrare nel 1981 un certo aumento nel ritmo d'inflazione. Nel complesso, gli aumenti del 1981 
son.o molto piu omogenei di quelli registrati l'anno precedente. Fatta eccezione per gli estremi rappre-
sentati dalle "sementi" (+ 3,4 %) e dall' "energia" (+ 22,2 %) , gli aumenti variano trail 9,4 %per i 
11 servizi veterinari 11 e il 12,6 % per i "concimi"e i "prodotti per la protezion.e delle colture" . 
. Dall'analisi per paesi emerge che e sempre la Grecia a registrare nel 1981 l'aumentodei prezzi piu rilevan-
te, anche se in netto regresso rispetto all'anno precedente (23,3 % con.tro 34,6 %). Negli altri Stati 
membri (tabella 4) gli aumenti si collocano tra 1'8, 7 % per i Paesi Bassi e il 17, 7 % per la Danimarca 
e sono generalmente dello stesso ordine di grandezza dell'anno precedente, tranne che per la Repubbli-
ca federale di Germania in cui si osserva una decisa accelerazione. 
I prezzi d'acquisto dei beni e servizi attinenti agli investimenti dell'agricoltura risultano aumentati, 
nel 1981, dell'll ,4 %: questo tasso e. leggermente inferiore a quello del 1980, soprattutto perche e 
rallentato l'aumento dei prezzi per la voce "Opere" (13,4 % contro + 17 ,5 % nel 1980), pur restando 
superiore a quello delle "Macchine" (+ 10,4 %). Un raffronto. dei tassi d'aumento di detti beni e ser-
vizi tra i vari paesi indica che gli aumenti piu forti si sono registrati ancora una volta in Grecia e in 
Italia, mentre nella R.epubblica federale di Germ.ania e nei paesi del Benelux gli incrementi sono stati 
piu moderati. Da osservare inoltre il netto rallentamento dei prezzi registrato nel Regno Unito. 
3. Con.fronto tra l'evoluzione dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoh e quella degli 
indici CE dei prezzi d'acquisto dei.mezzi di produzione agricola 
Da.l confronto emerge che, per EUR 10, l'aumento percentuale dei prezzi d'acquisto dei beni e servizi 
di con.sumo corrente dell'agricoltura tra il 1980 e il 1981 e state superiore di un po'piu di un punto a 
quello dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli. 11 divario e quindi molto piu esiguo di quello 
registrato nel 1980, ma unicamente a motivo del ritmo piu rapido d'aumento dei prezzi dei prod.otti. 
Per valutare correttamente il risultato, va peraltro tenuto conto del fatto che i beni e s~rvizi di 
con.sumo corrente dell'agricoltura intervengono per meno del 50 % nel valore della produzione finale 
del settore, di modo che gli effetti sul reddito agrario possono avere un altro ordine di grandezza. 
Da un'analisi per Stato mebro emerge che nel 1981 i prezzi degli input son.o ancora aumentati notevol-
mente rispetto ai prezzi degli output in Danimarca, in Italia, nella Repubblica federale di Germania 
e nel Lussemburgo. ln Francia il divario tra i due tas.si e piu o meno identico a quello' registrato 
per EUR 10, 1 prezzi degli input e quelli degli output son.o aumentati in modo quasi uguale nei Paesi 
Bassi, in Grecia, nel Regno Unito e in Belgio. Soltanto in Irlanda l'aumento dei prezzi degli output 
supera largamente quello degli input (di quasi quattro punti percentuali). In questo caso si tratta 
verosimilmente di un fenomeno di ricupero, in quanto il divario era, solo nel 1980, di oltre sedici 
punti nell'altro senso. 
~ 
EG-lndex der Erzeugerprelse landwlrtachaftllcher Produkte: Yerlnderunc;iaraten der Prela1ndlzea fur EUR 10 (In%) l) 
EC-Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price Indices for EUR 10 (In%) l) l) 
lndtce CE des prlx l la production des prodults agrlcol11: Taux de variation dea Indices de prlx pour EUR 10 (en%) 1 
lndlce CE det prezzl alla produzlone del prodottl agrlcoll : Tass! di varlazlone degll Indict dal prezzl per EUR 10 (In%) ) 
1977 1978 1979 1980 1981 
- 1977 1978 1980 1976 1979 
I NSG ESAMT / TOTAL + 7,8 + 3,8 + 6,8 + 8,0 + 11,5 TOTAL ./ TOTALE 
INSGESAMT (ohne Obst u.GemUse)/TOTAl (excl.frult and V!J:•l + 5,0 + 4,2 + 6,8 + 6,8 + 11, 1 TOTAL ,sans fruits et 142.)/TOTALE (senza frutta e orta2.) 
PFLANZLIOiE ERZEUGNISSE / CR(I> PRODUCTS + 7,5 • 3,2 • 9,1 + 9,6 ---+- 11,2 PRCDJ ITS VEGETAUX / PROOOTTI VEGETALI 
PFLANZtlCHE ERZEUGNISSE (ohne Obst und GemUse) / CfflP PRCl)tJJTS VEGETAUX (sans fruits et 1,gumes) / PROOOTTI 
PRODUCTS ( exc 1 ud1 ng fruit and vegetables) - 0,4 +. 4,2 + 10-, 2 • 7, 1 + 10,0 VEGETAL I (senza frutta e ortaggt) 
Getreide u. Reis/ Cereals and rice + 9,5 + 4,7 + 6,4 + 8,3 • 12,9 C4r4a les et rh / Cerea H e rho 
HackfrUchte / Root crops - 34,5 - 15,0 + 25,5 + 1,9 + 8,5 Plantes sarc14es / Pt ante sarchtate 
Frischobst / Fresh fruit + 60,5 + 7,3 - 2,7 + 16,4 + 14,2 Fru1ts frah / Frutta fresca 
Fri schgemUse / Fresh vegetables + 13,8 - 4,8 + 15,4 + 15, 2 + 14,0 , L'9u1es fra1 s / Ortaggt freschi 
Weinmost oder Wein/ Wine must or Wine + 17,2 + 18,5 + 11,9 • 1,4 + 2,6 "oOt ou Vtn / Mosto o Vtno 
Oliven u. 011venH1 / Olives and oltve oil + 17, 1 + 4,4 + 12,0 + 15, 3 + 14,6 Olives et huile d
1ollve / Olive e olio d1oliva 
Saatgut / Seeds • 3,7 - 8, 1 + 5,2 + 6,4 + 7,4 
Semences / Sement1 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants I + 8,6 + 8, 1 + 2,2 + 9,4 • 7,0 Fleurs et p 1 anteJ f 1 ort e pi ante 
Sonst. pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
,, Autres produtts vegetaux / Altri prodottl vegetali 
J + 5,0 + ll, 7 + 13, 7 + 17 ,0 · + 17,5 
I 
T I ERE U. TI ER ISCH E ERZ EUGfJISS L \NI MALS ANO ANIMAL P ROOUCTS ! + 8, 1 + 4,2 • 5,0 • 6,7 • 11,8 ANIMAUX ET PRCDJ ITS AN IHAUX / ANIMAL! E PROOOTTI AN LMAt I 
Schlachtvieh / An~mals for slaughter + 6,8 + 4,6 + 4,7 + 5,7 + 13,7 Anlaaux de boucher1e / Animalt da macello 
Grossvieh / Large animal$ + 5,8 + 4,6 • 4,5 + 5,5 • 13,9 Gros anlaaux / Grossi animali 
Rinder ohne K~lber / Cattle excluding calves + 9, 1 • 8, l + 4,7 + 6,0 + 12,8 
Bovlns sans veaux / Bovln1 escl. vHelH 
Schwei ne / Pigs 0,0 - 2,4 + 3,2 + 5,0 + 12,6 Pores / Su1 nl 
GeflUgel / Poultry + 14, 7 + 4,4 • 6, 1 + 7,0 + 12,6 
Volallles / Pollame 
Sonstiges / Others + 12,5 + 9,3 + 6, l + 8,7 + 13, 1 Autres / Altrl . 
Milch / Milk + 10,2 + 4,6 + 6, 1 + 6,7 + 8,5 ,latt / Latte 
[1 er / Eggs + ... 8,0 - 3,4 + 1,8 + 18,8 • 10,8 Oaufs / Uova 
Sons+. Tlere u. tterlsche Erzeugnlsse / Other animals i Autres anl 111ux et produtts anh1au'C / A ltrl anh1a 1l 
and animal products + 12,0 + 11,9 + 6,5 - 1,4 + 
11 2 ~-- - ·----- ·--~ -
• e prodottl ant ma 1 i 
l) auf der Bash / on the base / sur la base / In base 1975 • 100 
Tab. 2 
EG-lndex der E~eugerpreise landwirtschaftlicher Produkte : Veranderungsraten der Preisindizes im landervergleich (in%) l) 
EC-Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indLces by Member states (in%) l) 
lndice CE des prix I la production des produits agricoles : Taux de variation des indices des prix par £tat membre (en %) 1) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %)l) 
D F I 
Total/ Total / Total / Totale a). - 1, 1 + 8,8 + 20,6 
b) - 3,2 + 3,3 + lO,O 
c) + 1,4 + 6,7 + 8, 9 _ 
·d) + 2,4 + 5,6 + 13,7 
e) + 5,6 + 11,5 + 12 ,2 
Pflanzl. Produkte/Crop Prod. a) - 7,2 + 819 + 24, 6 
Produits Vegetaux/Prodotti Vegetali b) + 0,4 - 0,8 + 10,9 
c) + 2,3 + 7,9 + 9, 1 
d) + 5,3 + 5,2 + 13,9 
e) + 5,5 + 11 ;5 + 11 ,0 
Tier1sche Produkte/Animal Products a) + 1,3 + 8,8 + 15, 0 
Produits Animaux/Prodotti Animali b) - 4,5 + 7,0 + 8,7 
c) + 1,1 + 5,6 + 8,5 
d) + 1, 2 + 5,9 + 13,4 
e) + 5,7 + 11, 6 + 14,0 
















.. l, 6 
-
4,6 
- 4, 1 
-
3,7 
+ 1, 7 + 1,2 
+ 4, l + 3,5 
+ 8,5 + 9,3 




+ 3, 1 + 2,0 
+ 9,2 + 4,2 
+ 7, 1 + 7,2 
+ 2,5 + 1,8 
- 2,2 - 3,4 
+ 0,9 + 0,8 
+ 1, 6 + 3,2 
+ 9,3 + 10,3 
L UK IRL DK EUR 9 GR 
+ 2, l + 4,0 + 22,0 + 4,6 + 7,5 + 14,2 
-
l, 1 + 3,1 + 12, 6 + 5,5 + 3,2 .+ 13, 7 
+ 2,2 + 10,4 + 5,2 + 2,0 + 6, 1 + 18,0 
+ 4,5 + 5,7 
-
2,3 + 10, 7 + 7,0 + 22,2 









2,6 + 4, l + 2,2 + 14,5 
+ 3,7 + 16, l + 18, l + 8,0 + 8,2 + 17, 7 




1,4 .+ 10, 7 • 8, 1 + 23, 1 
+ 4,7 + 12, 6 + 10,0 + 7,2 + 10,4 + 18,2 
+ 4,0 + 12,3 + 23,6 + 6, 1 + 8,0 + 12,0 
-
1,6 + 8,4 + 14,8 + 6, 1 + 4,0 + 12,0 
+ 1, 9 + 7,8 + 3,6 - 0,3 + 4,6 + 18,8 
+ 2,8 + 8,4 
-
2,4 + 10, 7 + 6,2 + 20,4 






+ 11 ,5 
+ 7,5 
+ 3,2 
+ 9, 1 
+ 9,6 -J 
+ 11,2 







E6-lnd1zes der Elnkaufsprelse landwlrtschaftllcher Betrlebsmlttel : Verllnderungsraten der Prelslndlzes fDr BJR 10 (In%) l) l) 
EC-lndtces of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the prtce tndtces for EUR 10 (1y)%) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agrlcole: Taux de vartatton des Indices des prix pour EUR 10 (en%) 1 Indict CE det prezzt d1acqulsto det mezzt di produztone agrtcola: Tasst di vartaztone deglt tndtct dei prezzi per EUR 10 (In%) ) 
1977 1978 l 979 1980 1981 
1976 l977 1978 1979 1980 
01 Waren u. Oienstl. des laufenden Verbrauchs/ 01 Biens et services de consommation courante/ 
Goods and services currently consumed + 9,0 + 2,2 + 9,2 + 12,5 + 12, 7 Bent e servizi di consume corrente 
1. Saat- und Pflanzgut/Seeds + 10,6 - 10,0 + 5,4 + 3,9 + 3,4 1. S emences/Sementf 
2. Nutz- und Zuchtvieh/Anlm. for rearing + 9,5 + 14, 9 + 9,8 + 6, 1 + 11 ,3 2. Anlmaux d1ilevage/AntmaH d1allevamento 
3. Energia/Energy + 9, 1 + 2,8 + 22, 6 + 29,0 + 22,2 3. Energte/Energta 
4. OUngeml ttel /F erti 11 zers + 3,7 + 7,0 + 7,9 + 19,4 + 12, 6 4. Engrais/Conciml 
5. Pflanzenschutzmtttel/Plant protection 5. Produtts de protection des cultures/ 
products + 0,9 + 5,0 + 7,3 + 13 ,5 + 12, 6 Prodott1 per la protezione delle colture 
6. Futtermtttel/Ani mal feedi.ng-stuffs + 11,2 - 1, 5 + 7,4 + 8,7 + 12 ,5 6. A 11 ments des ant maux/Mang\ mi 
7. Werkzeug/Small tools + 8,5 + 7,5 + 11, 1 + 15,0 + 10,3 7. Outtllage/Utensilt 
8. lnstandh.u.Rep.v.Ger./Matnt.a.repatr of plant + 8,4 + 9, 1 ·+ 9,0 + 11 ,3 + 10, 7 8. Entr. et rip. maUri e 1 /Manut .e riparaz .d .mat. 
9. lnstandh.u.Rep.v.Geb./Matnt.a.repair of 9. Entr. et rtip. blti ment/Manut. e ri par. dei ,~ 
buildings + 10, 7 + 8,3 + 12,0 + 15,0 + 10,9 fabbr1cati d1azienda 
10. Veterin~rleistungen/Veter;nary services + 7,9 + 7,6 + 9,9 + 11, 9 + 9,4 10. Services v4t4r1natres/Servizi veterinari 
11. Allg. Wirtschaftsausgaben/General expenses + 7, l + 8,4 + 8,3 + 8,7 + 11,3 11. Frai s gtintiraux/Spese genera 11 
02 Waren u. D1enstletstungen fUr lnvest1tlonen/ + 11 ,5 + 8,7 + 10,6 + 13,0 + 11,4 02 Bt ens et servl ces concouranl aux i nvestissements/ 
GGoods and services ~ontributtng to 1nvestment Bent e servizi atti nenU ag 11 i nvesti menti .. 
12. Haschinen/Hachinery + 10,3 + 7,8 + · 8, 9 + 10,8 + 10,4 12. Machtnes/Hacchtne 
13. Bauten/Buildings + 14-,2 + 10, 7 + 14, 6 + 17,5 + 13,4 13. Ouvrages/Opere 
1) auf der Basis/ on the base/ sur la base/ In base 1975 • 100 
i 
Tab. 4 
EG-lndizes der Einkaufsprelse landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veranderungsraten der Preisindizes im Landervergleich (in%) l) l) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the pr\ce indices by Member states (in%) 
Indices CE des prix d1achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en%) 1) 1 lndici CE dei prezzi d1acquisto dei mezzi di produzione agricola : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per State membro (in%) ) 
D F 
Preise fur Waren und Dienstl. des lau-
a) + 2,0 8,9 fenden landwirtschaftlichen Verbrauchs + 
. 
Prices of goods and services currently b) - 2,5 + 5,6 
consumerl in agriculture 
Prix des biens des services de consom- c) + 5,8 + 9,8 
~ation courante de 11agriculture d) + 6,8 + 14,8 
Prezzi dei beni e servizi di consume 
corrente dell 1agricoltura e) + 9,9 + 13,0 
Praise fur Waren und-Oienstl. land- a) + 4,8 + 8,5 
wirtschaftlicher lnvestitionen 
Prices of goods and services contribu- b) + 3,2 + 8,0 
ting to agricultural investment 
c) + 3,5 + 10, 1 
Prix des biens et services concourant 
aux investissements de 11agriculture d) + 5,5 + 12, 1 
Prezzi dei beni e servizi atti nenti 
agli investimenti dell 1agricoltura e) + 4,5 + 12,8 
1) auf der Basis/ on the base/ sur la base/ in base 1975 • 100 
1977 
a = 1976 
1978 1979 
b • l977 C = l978 1980 d. W9 1981 e .. 1980 
I NL 8 
+ 16, l + 4,2 + 2 I l 
+ 7,3 - 4,0 - 2,9 
+ 9,3 + 7,0 + 5,4 
. 
+ 14, 7 + 7,6 , .• 8,0 
+ 16, 9 + 8,7 + 8,8 
+ 20,6 + 7,5 + 6, 1 
+ 13, 6 + 7,2 + 4,0 
.· 
+ 19,0 + 8,0 + 7,0 
+ 21,0 + 6,0 + 7, 9 
+ 18, 7 + 5, 1 + 6,4 
L UK I RL DK EUR 9 · GR 
+ 3,9 + 15,5 + 21,6 + 6,7 + 8,9 + 12,8 
- 1,5 + 2,9 + 4,2 - 1 , 1 + 2, 1 + 8,0 
+ 4,0 + 12, 6 + 12, 6 + 7,6 + 8,9 + 20, 1 
+ 8,8 + 11,9 + 14,3 + 16, 1 + 11, 9 + _34,6 
+ 9,6 + 10,3 + 14,8 + 17, 7 + 12,4 + 23,3 
+ 4,0 + 20,4 + 22,0 + 8,7 + 11,3 + 16,5 
+ 3,7 + 12,5 + 13,0 + 8,9 + 8,4 + 16,0 
+ 6, 1 + 12,4 + 11,5 + 7,9 + 10,3 + 20,5 
+ 8,8 + 17,0 + 12,3 + 11,4 + 12,8 + 20, l 










+ 10, p .. 
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